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label 
Proefopzet 
Proef- en proe-f vel dgegevens 1 
In de proe-f opgenomen rassen '•-
Waarnemingen 
Toelichting bij de tabellen. 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
commissie 3 
Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars 4 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan o-f gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de commissie 5 
Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger 
dan of gelijk aan het gemiddelde van het standaardras, 
gegeven door de overige beoordelaars 6 
Produktie gegevens, percentage afval en het percentage 
opengegroeide kroppen 7 
Samenvatting van de gemaakte opmerkingen S 
Proefopzet 
In de voorjaarsteel t van 1984 werden 9 nieuwe ijsslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Cristallo en Marbello werden als vergel 1jkingsras aan de serie toegevoegd, 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van : 
- het proefstation te Naaldwijk 
- de proeftuin te Breda 
- gebr.v.d.Hout te Monster 
- de proeftuin te Breda 
De tweede proef in Breda is niet in de tabellen opgenomen 
i.v.m 100% schot. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
aantal pi/veld 
piantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordelingsdata 
oogstdata 
Naaldwi jk 
crcr 
30*25 
4.125 m2 
08-11-83 
05-01-84 
28-03-84 
28-03-84 
Breda 1 
er er 
30*30 
4.95 .T.2 
08-11-83 
08-01-84 
04-04-84 
04-04-84 
Monster 
70 
32*24 
er >ï — ~* 
J.-4 MIX 
08-12-83 
03-02-84 
12-04-84 
12-04-84 
Breda 2 
55 
30*30 
4.95 m2 
10-03-84 
05-04-84 
tabel 2» In cie proef opgenomen rassen 
Veldnummers» 
code 
H 
J 
K 
L 
h 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
T 
Naai 
T 
1 
15 
T"P 
16 
27 
20 
26 
21 
23 
18 
17 
28 
19 
dw. 
II 
38 
OC. 
T"7 
"T'T 
34 
31 
36 
35 
24 
30 
29 
Breda l 
T i 
-lij 
31 
29 
.\Ó 
o--> 
23 
30 
35 
24 
28 
"7-n 
25 
ï I 
41 
-? 7 
40 
36 
42 
27 
45 
38 
44 
39 
34 
43 
nor. ster 
T 
J. 
24 
17 
15 
13 
26 
20 
28 
31 
16 
19 
II 
33 
30 
38 
37 
21 
29 
27 
36 
34 
25 
Breda 2 
I 
T-* ' .J 
18 
27 
3i 
15 
24 
21 
26 
17 
16 
20 
19 
II 
-"•"IET 
-r—r 
34 
36 
35 
28 
3 3 
30 
38 
29 
O T 
vû tpatroon 
1 2 3 4 5 6 
- + - - + -
+ + + +• + + 
+ + + + + + 
- + + + - + 
- - - - - + 
- - - — — + 
- + - - + — 
- + - - + -
— + — — + — 
+ + + + + + 
+ + - + — + 
- + - — + — 
/ O "7 1 O i. 1 
-*-
 t 
+ . 
•+• 
- . 
-
— . 
+ 
+ . 
-t-
+ 
+ 
+ 
. + 
. + 
, + 
. + 
. -
. — 
. + - -
. + - ~ 
. . + - -
. + 
• . + 
• . + 
12 
i4aar nefiîi ngen. 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.6., de gewasspecial 1st van het 
Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Gebrui kswaarde—onderzoek. 
Er werden cijfers gegeven voor de gewaseigenschappen : 
— omvang 
- hoeveelheid omblad 
- vastheid bol 
— aanslag 
- graterigheid 
— gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd het gewicht in kg/100 bepaald, 
terwijl ook het percentage afval werd berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
ioei ichting bij de tabellen. 
uij+ersî 
vastheid bol 4 = te los 
omvang 4 = te klein 
aanslag 4 = zeer veel 
hoeveelheid omblad 4 - zeer veel 
graterigheid 4 = te graterig 
gebruikswaarde 4 - slecht 
vastheid bol 8 = goed vast 
omvang 8 = te groot 
aanslag 8 = zeer weinig 
hoeveelheid omblad 8 = veel 
graterigheid 8 = goed gesloten 
gebruikswaarde 8 = goed 
N. = Naaldwijk. 
B. = Breda. 
M. = Monster. 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = resistent voor betreffende fysio 
+ = vatbaar 
— niet getoetst 
R = Kellys 
S = Cri stall o 
T = Marbello 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de commissie. 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Ü 
P 
Q 
Gem. 
R 
S 
T 
Sem. 
V a s t h 
N. 
7 . 4 
6 . 7 
£ r 
ó . 6 
t j . V 
7 . 1 
er ' - i 
7. 0 
6 . 4 
6 . 8 
5 . i 
7 . 2 
6 . 4 
e i d b o 
B. 
6 . 7 
7 . 7 
cr 
4 . 3 
6 . S 
5 . 7 
c r •-> 
6 . 2 
6 . i 
7 . 2 
5 . 2 
5 . 8 
6 . i 
1 
M. 
5 . i 
6 . <_> 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 3 
4 . 1 
5 . 6 
5 . 0 
4 . 1 
4 . 8 
4 . 7 
4 . 0 
5 . 8 
4 . 8 
G f f l i . 
6 . 0 
/ « - i l 
5 . 4 
4 . 6 
5 . 9 
6 . 7 
o . ï 
5 . 8 
5 . 8 
6 . 2 
4 . 8 
6 . 3 
5 . 8 
Omvan 
N. 
7 . 9 
6 . 9 
7 . 6 
9 . 0 
6 . / 
o • '.-
4 . 9 
5 . 8 
7 S 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 8 
6 . 9 
g 
B. 
6 . 3 
6 . 5 
8 . 5 
6 . S 
7 . 7 
LT ' " i 
J • X. 
6 . 8 
7 . 7 
7 . 0 
6 . 7 
—T - T / . / 
7 . 0 
h . 
8 . 1 
6 . 9 
S . 1 
9 . 1 
8 . 2 
8 . 4 
S. i 
7 . 6 
8 . 9 
8 . 2 
7 . 9 
8 . 4 
7 . 4 
"7 Q / . / 
Gem. 
7 . 8 
6 . 7 
7 . 4 
8 . 9 
7 . 2 
8 . 0 
6 . 1 
6 . 7 
8 . 0 
7 . 4 
7 . 3 
8 . 0 
6 . 9 
7 . 4 
A a n s l 
N. 
j . _J 
6 . 7 
5 . 9 
4 . 1 
er "7 
5 . 9 
5. i 
4 . 7 
CT CT 
5 . 4 
v J . i . 
6 . i 
5 . 6 
ag 
B. 
6 . 3 
7 . 0 
7 . 0 
5 . 8 
6 . 3 
er n 
5 . 8 
6 . 3 
6 . 5 
5 . 8 
U i J 
6 . 3 
M. 
i - CT 
6 . 4 
6 . 2 
5 . 8 
6 . 3 
6 . 4 
c. iL 
t j . 6 
6 . 1 
6 . i 
6 . i 
5 . 9 
6 . 4 
6 . i 
Gem. 
6 . 1 
6 . 7 
6 . 4 
6 . 1 
6 . 2 
5 . 7 
5 . 4 
6 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
5 . 6 
6 . 3 
6 . 0 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gem. 
R 
S 
T 
Gem. 
Qmb lad 
N. 
7 . 4 
6 . 9 
7 . 2 
8 . 8 
6 . 2 
7 . 3 
5 . 6 
5 . 8 
7 . 5 
7 . 0 
6 . 9 
7 . 7 
6 . 4 
7 . 0 
B. 
7 . 5 
6 . 7 
7 . 3 
9 . 0 
6 . 7 
7 . 5 
6 . 0 
7 . 7 
7 . 5 
7 . 3 
6 . 8 
8 . 2 
7 . 0 
7 . 3 
M. 
7 . 9 
6 . 7 
8 . 0 
8 . 9 
7 . 9 
8 . 3 
7 . 7 
7 . 7 
8 . 2 
7 . 9 
7 . 4 
8 . 1 
6 . 9 
7 . 5 
Gem. 
7 . 6 
6 . 8 
7 . 5 
8 . 9 
6 . 9 
7 . 7 
6 . 4 
7 . i 
7 . 7 
7 . 4 
7 . 0 
8 . 0 
6 . 8 
7 . 3 
G r a t 
N. 
5 . 7 
6 . 1 
6 . 0 
4 . 1 
5 . 7 
c r ET 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 4 
CT C 
v J . v J 
5 . 8 
cr cr 
5 . 8 
5 . 7 
e r i g h e i 
B. 
6 . 3 
6 . 8 
6 . 0 
5 . 0 
5 . 8 
5 . 8 
t r -y 
5 . 7 
6 . 0 
5 . 9 
6 . 0 
5 . 8 
6 . 2 
6 . U 
d 
M. 
6 . 2 
6 . 4 
6 . 1 
4 . 6 
5 . 9 
5 . 6 
5 . 7 
5 . 4 
4 . 9 
5 . 6 
5 . 9 
5 . 6 
6 . 2 
5 . 9 
Gem. 
6 . i 
6 . 4 
6 . 0 
4 . 6 
5 . 8 
5 . 6 
5 . 5 
cr cr 
5 . 4 
5 . 7 
5 . 9 
5 . 6 
6 . 1 
5 . 9 
G e b r u i k s w . 
N . 
4 . 4 
6 . 2 
6 . 4 
4 . 0 
4 . 8 
3 . 7 
3 . 4 
4 . 9 
4 . 6 
5 . 4 
4 . 2 
6 . 7 
5 . 4 
B. 
CT c r 
6 . 7 
4 . 8 
3 . 7 
5 . 7 
4 . 7 
4 . 2 
5 . 2 
5 . 1 
6 . w] 
4 . 5 
5 . 7 
5 . 6 
M. 
4 . 9 
6 . 3 
4 . 1 
•j> m j £ 
3 . 8 
3 . 6 
4 . 2 
4 . 0 
T c r 
4 . 2 
4 . 6 
3 . 8 
5 . 7 
4 . 7 
beir i . 
4 . 9 
6 . 4 
5 . 1 
3 . 4 
4 . 5 
4 . 6 
4 . 2 
3 . 9 
4 . 5 
4 . 6 
4 . 2 
6 . 0 
er ^ 
ttjtei 4. Samenvatting vän ae beoordelingen in cijfers door de 
overige beoordelaars, 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
U 
P 
Q 
Bern. 
R 
S 
T 
Bern. 
V â s t h 
N. 
6 . 0 
-7 T 
6 . 3 
6 . 0 
6 . 4 
5 . 8 
6 . 9 
5 . 3 
6 . 4 
6 . 3 
6 . 4 
4 . 4 
b . 7 
5 . 8 
e i d ta 
B. 
5 . 7 
8 . 0 
4 . 5 
3 . 7 
6 . 8 
CT CT 
i - J . O 
7 . 5 
er er 
5 . 5 
5 . 9 
7 . 0 
4 . 7 
5 . 8 
5 . 8 
O l 
M. 
4 . 9 
5 . 1 
4 . 6 
e r •* 
v J . i 
4 . 4 
e r * n 
v J . .£. 
5 . 0 
4 . 3 
5 . 0 
5 . 1 
4 . 1 
5 . 4 
4 . 9 
ücf l t l . 
O . O 
"7 -r 
v J . -_> 
4 . 8 
6 . 1 
CT - - * 
6 . ^ J 
5 . 3 
5 . 4 
5 . 7 
6 . 2 
4 . 4 
6 . 0 
er cr 
v J . vJ 
'J iDv'anq 
N. 
v 7 . 5 
t i • 4 
"7 "T 
8 . 9 
5 . 9 
7 . 4 
4 . 4 
5 . 4 
6 . 9 
6 . 7 
6 . 7 
7 . 7 
6 . 3 
6 . 9 
B. 
—T CT 
i M *J 
CT CT 
vJ . vJ 
6 . 3 
9 . 3 
er er 
7 . 2 
4 . 2 
6 . 7 
7 . 7 
6 . 7 
6 . 5 
"7 ET 
5 . 8 
CJ • D 
M. 
7 . 8 
6 . 6 
7 . 8 
9 . 1 
7 . 5 
7 . 9 
7 . 6 
7 . 5 
8 . 2 
7 . 8 
7 . 4 
8 . 3 
7 . 1 
7 . 6 
Bern. 
7 . 6 
6 . 2 
7 . 1 
9 . 1 
6 . 3 
7 . 5 
5 . 4 
7 . 6 
7 . 0 
6 . 9 
7 . 8 
6 . 4 
7 . 0 
A a n s l 
N. 
5 . 0 
6 . 5 
r er 
v J . wJ 
5 . 0 
5 . 7 
5 . 6 
4 . 9 
4 . 2 
6 . 0 
5 . 4 
4 . 7 
4 . 7 
6 . 0 
5 . 1 
aq 
B. 
6 . 2 
6 . 8 
6 . 8 
er -r 
6 . 3 
6 . 2 
6 . 2 
6 . 0 
5 . 8 
6 . 2 
6 . 7 
5 . 8 
6 . 7 
6 . 4 
M. 
7 . 1 
7 . 1 
6 . 5 
6 . 3 
7 . 1 
7 . 1 
6 . 1 
5 . 7 
6 . 2 
6 . 6 
6 . 4 
6 . 6 
- 7 ' t 
6 . 7 
Bern. 
6 . 1 
6 . 8 
6 . 3 
er er 
6 . 4 
£>••-> 
5 . 7 
5 . 3 
6 . 0 
6 . 0 
5 . 9 
5 . 7 
6 . 6 
6 . 1 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
Sem. 
R 
T 
Sem. 
Umbl 
N. 
7 . 0 
6 . 3 
6 . 4 
8 . 1 
6 . i 
6 . 8 
5 . 7 
er cr 
6 . 3 
6 . J 
6 . 2 
7 . 0 
6 . 3 
6 . 5 
ad 
B. 
6 . 8 
6 . 0 
6 . 8 
8 . 3 
6 . 0 
6 . 8 
ET CT 
~7 "' 
7 . 2 
6 . 7 
6 . 2 
7 . 7 
6 . 2 
6 . 7 
M. 
7 . 4 
6 . 3 
7 . 7 
8 . 0 
6 . 9 
7 . 4 
7 . 0 
7 . 1 
8 . 1 
7 . 3 
6 . 6 
7 . 9 
6 . 2 
6 . 9 
Bern. 
7 . 1 
6 . 2 
7 . 0 
8 . 1 
6 . 3 
7 . 0 
6 . 1 
6 . 6 
7 . 2 
6 . 8 
6 . 3 
7 . 5 
6 . 2 
6 . 7 
G r a t 
N. 
6 . 0 
6 . 8 
6 . 7 
4 . 3 
5 . 9 
er T 
5 . 0 
er *n 
er er 
5 . 6 
5 . 9 
CT T 
w) . v i 
6 . 1 
5 . 8 
e r i g h e i 
B . 
6 . 7 
6 . 7 
6 . 8 
4 . 7 
6 . 3 
5 . 3 
6 . 2 
6 . 0 
6 . 1 
6 . 5 
6 . 2 
6 . 3 
6 . 3 
d 
M. 
6 . 9 
7 . 2 
6 . 9 
5 . 0 
6 . 5 
6 . 6 
6 . 2 
5 . 2 
5 . 4 
6 . 2 
6 . 6 
6 . 5 
6 . 8 
6 . 6 
Sem. 
6 . 5 
6 . 9 
6 . 8 
4 . 7 
6 . 2 
6 . 0 
er e r 
vJ . * J 
CT CT 
v J . vJ 
5 . 6 
6 . 0 
6 . 3 
6 . 0 
6 . 4 
6 . 2 
G e b r u i k s w . 
N. 
4 . 7 
6 . 3 
6 . 1 
3 . 1 
4 . 6 
5 . 1 
4 . 2 
3 . 8 
4 . 9 
4 . 8 
5 . 3 
4 . 5 
6 . 5 
5 . 4 
B . 
4 . 8 
6 . 3 
4 . 5 
2 . 3 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 7 
4 . 6 
6 . 3 
4 . 2 
5 . 5 
er -? 
M. 
4 . 9 
5 . 5 
4 . 6 
-7 CT 
3 . 8 
4 . 3 
4 . 8 
4 . 2 
3 . 9 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 2 
5 . 7 
4 . 8 
Gem. 
4 . 8 
6 . 0 
5 . 1 
3 . 0 
4 . 4 
4 . 8 
4 . 4 
4 . 1 
A CT 
* t . vJ 
4 . 6 
5 . 3 
4 . 3 
5 . 9 
5 . 2 
Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan o-f gelijk aar 
het gemiddelde van de standaardrassen door de commissie 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gern. 
R 
S 
T 
Gem. 
Vastheid bol 
N. 
60.0 
90. 0 
70.0 
41.7 
60.0 
40.0 
90. 0 
. 0 
70.0 
58.0 
6.8 
5. 1 
7.2 
6.4 
B. 
83.3 
100. 0 
16.7 
. 0 
83.3 
66.7 
100.0 
o C» • O 
100. 0 
64.8 
7.2 
ET *~l 
5.8 
6. 1 
M. 
71.4 
100. 0 
42.9 
50. 0 
50.0 
50. 0 
85.7 
64.3 
35.7 
61. 1 
4.7 
4.0 
5.8 
4.8 
Gem. 
71.6 
96.7 
43.2 
30. 6 
64.4 
52.2 
91.9 
T O er 
68. 6 
61.3 
O • JL. 
4.8 
O > - j> 
5.8 
Omvang 
N. 
70. 0 
20. 0 
60. 0 
100. Ci 
10. 0 
70. 0 
.0 
. 0 
40. 0 
41. 1 
7.2 
7.8 
6.9 
7.3 
B. 
66.7 
33 3 
66. 7 
83.3 
83. 3 
p 7 T 
16.7 
66.7 
100.0 
66.7 
6.7 
7.7 
6.5 
7.0 
M. 
85.7 
14.3 
78.6 
100. 0 
78.6 
92.9 
85.9 
64.3 
100.0 
77.8 
7.9 
8.4 
7.4 
7.9 
GtMii. 
74. 1 
22.5 
68.4 
94.4 
57.3 
82. 1 
34.2 
43.7 
80.0 
61.9 
7.3 
8.0 
6.9 
7.4 
Aan s 
N. 
40. 0 
90. 0 
70. 0 
. 0 
40.0 
60. 0 
30.0 
29.2 
90. 0 
49.9 
5.4 
5.2 
6. 1 
i_i. 6 
1 ag 
B. 
50.0 
83.3 
83.3 
T T T 
66.7 
50. 0 
50. 0 
"TT T 
16.7 
51.8 
6.5 
5.3 
6.5 
6.3 
M. 
64. 3 
57. 1 
42.9 
14.3 
50.0 
57. 1 
14.3 
7. 1 
14.3 
35.7 
6. 1 
5.9 
6.4 
6. 1 
Gem. 
51. 4 
76. 8 
/ er /\ 
15.9 
^i2 . 2 
C C -T 
31.4 
"7"^, '~ 
40.3 
45.8 
6.0 
5.6 
6.3 
6.0 
H 
J 
K 
L 
n 
H 
0 
p 
Q 
Gem. 
R 
S 
T 
Gem. 
Omblad 
N. 
90.0 
80.0 
100. 0 
100. 0 
40.0 
80. 0 
20.0 
25. 0 
90. 0 
69.4 
6.9 
7.7 
6.4 
7.0 
B. 
100. 0 
66.7 
83.3 
100.0 
66.7 
83.3 
O Ô a C* 
Uv'. U 
83.3 
77.8 
6.8 
8.2 
7.0 
7.3 
M. 
64.3 
. 0 
71.4 
92.9 
64.3 
78.6 
64.3 
50.0 
92.9 
64.3 
7.4 
8.1 
6.9 
7.5 
Gem. 
84.8 
48.9 
84.9 
97.6 
57.0 
80. 6 
39.2 
52.8 
88.7 
70.5 
7.0 
8.0 
6.8 
7.3 
Grat 
N. 
60.0 
80. 0 
80. 0 
. 0 
60.0 
50. 0 
60.0 
41.7 
50.0 
er-r c 
5.8 
5.5 
5.8 
5.7 
eri gheid 
B. 
33.3 
33. 3 
. 0 
16.7 
33.3 
16.7 
33. 3 
T T T 
31.5 
6. 0 
5.8 
6.2 
6.0 
M. 
42.9 
50.0 
O O i. 
.0 
21.4 
14.3 
21.4 
7. 1 
14.3 
oo O 
5.9 
5.6 
6.2 
5.9 
Gem. 
45.4 
71. 1 
47.3 
.0 
32.7 
32.5 
32.7 
27.4 
32.5 
35. 7 
5.9 
5.6 
6. 1 
5.9 
Gebrui ksw. 
N. 
10.0 
60.0 
90. 0 
.0 
.0 
20. 0 
.0 
. 0 
40. 0 
24.4 
5.4 
4.2 
6.7 
5.4 
B. 
66.7 
100. 0 
16.7 
.0 
50. 0 
50. 0 
16.7 
.0 
33. 3 
37. 0 
6.5 
4.5 
5.7 
5.6 
M. 
71.4 
100. 0 
35.7 
14.3 
42.9 
28.6 
42.9 
21.4 
7. 1 
40.5 
4.6 
3.8 • 
5.7 
4.7 
Gem. 
49.4 
86.7 
47.5 
4.8 
31.0 
32.9 
19.9 
7. 1 
26.8 
34. 0 
er er 
4.2 
6.0 
5.2 
Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk ad 
het gemiddelde van de standaardrassen door de overige beoordelaars. 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gem. 
R 
S 
T 
Gem. 
Vastheid b 
N. 
30. 0 
80. 0 
40.0 
. 0 
30. 0 
20. 0 
80. 0 
10.0 
40. 0 
36.7 
6.4 
. 4.4 
6.7 
5.8 
B. 
66.7 
100. 0 
33. 3 
,0 
i oo. o 
50. 0 
100. 0 
66.7 
50. 0 
63. 0 
7.0 
4.7 
5.8 
5.8 
ol 
M. 
70. 0 
90. 0 
70. 0 
60. 0 
70. 0 
60. 0 
80. 0 
70. 0 
40. 0 
67.8 
5. 1 
4. 1 
5.4 
4.9 
Gem. 
tjwi. 6 
90. 0 
47.3 
20. 0 
é>6. 7 
43.3 
86.7 
48.9 
43.3 
55.8 
6.2 
4.4 
6.0 
5.5 
Uill'/'d 
N. 
60. 0 
10. 0 
4 0. 0 
i 00, 0 
«. -0 
30. 0 
.0 
. 0 
i 0.0 
27.8 
6.7 
7.7 
6.9 
ng 
B. 
100-o 
16.7 
50. 0 
i oo. o 
1 i. ~1 
83.3 
.0 
50. 0 
100. 0 
57.4 
6.5 
7.5 
5.8 
6.6 
M. 
70.0 
.0 
80. 0 
100. 0 
60. 0 
70. 0 
60. 0 
60. 0 
80. 0 
64.4 
7.4 
8.3 
7. 1 
7.6 
Gem. 
76.7 
8.9 
56.7 
100. 0 
oc; i-
61. 1 
20.0 
36. 7 
63.3 
49.9 
6.9 
7.8 
6.4 
7.0 
Aans 
N. 
30.0 
100. 0 
50. 0 
.0 
60. 0 
60. 0 
10.0 
.0 
80.0 
43.3 
4.7 
4.7 
6.0 
5.1 
lag 
B. 
16.7 
83.3 
83.3 
. 0 
33 3 
16.7 
16.7 
16.7 
16.7 
31.5 
6.7 
5.8 
6.7 
6.4 
M. 
100. 0 
100.0 
50. 0 
40. 0 
100.0 
90.0 
30. 0 
10. 0 
40. 0 
6.4 
6. 6 
7.2 
6.7 
Gem. 
48.9 
94.4 
61. 1 
13.3 
64.4 
55.6 
18.9 
8.9 
45.6 
45.7 
5.9 
5.7 
6.6 
6. 1 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gem. 
R 
S 
T 
Gem. 
Ombl 
N. 
90. 0 
30. 0 
40. 0 
100.0 
20.0 
70. 0 
20.0 
.0 
30.0 
44.4 
6.2 
7.0 
6.3 
6. 5 
ad 
B. 
83.3 
16.7 
66.7 
83.3 
.0 
D J * ô 
.0 
100.0 
16.7 
50. 0 
6.2 
7.7 
6.2 
6.7 
M. 
40.0 
. 0 
60.0 
90.0 
10.0 
40.0 
30. 0 
30.0 
90.0 
43.3 
6.6 
7.9 
6.2 
6.9 
Gem. 
71. 1 
15.6 
ercr / 
91. 1 
10.0 
64.4 
16.7 
43.3 
45.6 
45.9 
6.3 
7.5 
6.2 
6.7 
Grat 
N. 
90. 0 
100. 0 
100.0 
.0 
70.0 
50. 0 
30. 0 
40. 0 
40. 0 
57.8 
5.9 
6. 1 
5.8 
eri gheid 
B. 
66.7 
66.7 
66.7 
. 0 
T T T 
.0 
33.3 
. 0 
32.4 
6.5 
6.2 
6.3 
6. 3 
M. 
90. 0 
100. 0 
90.0 
20. 0 
60. 0 
60. 0 
20. 0 
.0 
20. 0 
51. 1 
6. 6 
6.5 
6.8 
6.6 
Gem. 
82.2 
88.9 
35.6 
6.7 
51.7 
47.8 
16.7 
24.4 
20.0 
47. 1 
6.3 
6.0 
6.4 
6.2 
Gebrui ksw. 
N. 
10.0 
100.0 
100.0 
.0 
10.0 
20.0 
.0 
.0 
20.0 
28.9 
5.3 
4.5 
6.5 
5.4 
B. 
.0 
83.3 
.0 
.0 
16.7 
.0 
.0 
. 0 
.0 
11. 1 
6.3 
4.2 
5.3 
M. 
80.0 
70.0 
70.0 
20.0 
40. 0 
60. 0 
70.0 
20.0 
40.0 
n_j.il. » _*_ 
4.4 
4.2 
5.7 
4.8 
Gem. 
30.0 
84.4 
56.7 
6.7 
9 0 o 
26.7 
23.3 
6.7 
20.0 
30.7 
er T 
4.3 
5.9 
er o 
Tabel 7. Produktiegegevens : gewichten in kg/100 stuks en het percentage 
afval van het totale gewicht en percentage opengesprongen kroppen, 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
Gem. 
R 
S 
T 
Gem. 
N e t t 
N. 
3 9 . 5 
4 9 . 4 
4 7 . 6 
0 . 0 
4 1 . 4 
4 2 . 1 
T O ' O 
3 0 . 0 
5 0 . 9 
4 1 . 6 
4 9 . 0 
4 0 . 2 
4 7 . 0 
4 5 . 4 
o k r . g 
B. 
4 S . 3 
4 1 . 4 
~ ^ 9 . *? 
4 8 . 0 
4 3 . 3 
4 4 . 0 
3 2 . 0 
3 7 . 8 
5 0 . 6 
4 2 . 7 
4 5 . 0 
4 3 . a 
3 7 . 0 
4 1 . 9 
ew 
M. 
4 9 . 4 
4 7 . 4 
4 7 . 4 
C T " ? <"~i 
4 6 . 2 
4 6 . 9 
4 5 . 2 
4 5 . 0 
5 0 . 6 
4 8 . 0 
4 9 . 4 
4 7 . 6 
4 2 . 6 
4 6 . 5 
l i e i t i . 
4 5 . 7 
4 6 . i 
4 4 . 7 
5 1 . 0 
4 3 . 6 
4 4 . 3 
3 6 . 5 
3 7 . 6 
5 0 . 7 
4 4 . 5 
4 7 . 8 
4 3 . 9 
4 2 . 2 
4 4 . 6 
ƒ.. d t 
N. 
2 6 . 3 
4 T *-l 
i O . si. 
1 8 . 0 
0 . c> 
l e . . 9 
2 1 . 7 
1 8 . 2 
2 3 . 6 
1 7 . 8 
1 9 . 1 
2 0 . 1 
2 4 . 5 
1 9 . 8 
2 1 . 5 
v a l 
B. 
1 7 . 2 
3 0 . 2 
2 8 . 2 
3 0 . 0 
2 0 . 6 
2 7 . 6 
2 1 . 1 
3 4 . 0 
30 ' . 6 
2 6 . 6 
2 5 . 8 
3 5 . 0 
2 5 . 8 
2 8 . 9 
M. 
2 0 . 1 
1 0 . 3 
1 5 . 8 
1 8 . 5 
1 5 . 4 
1 7 . 0 
1 8 . 9 
1 8 . 8 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
1 5 . 6 
2 0 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 8 
Gern. 
^ 1 o 
1 7 . 9 
2 0 . 7 
2 4 . 3 
1 6 . 6 
2 2 . 1 
1 9 . 4 
2 5 . 5 
2 2 . 8 
2 1 . 2 
2 0 . 5 
2 6 . 6 
2 1 . 0 
2 2 . 7 
7. op 
N. 
1 6 . 0 
. 0 
0 ^ r 
0 . 0 
3 1 . 5 
1 7 . 3 
1 . 0 
3 . 5 
. 0 
8 . 9 
1 .0 
1 8 . 0 
1 . 0 
6 . 7 
e n g e s p 
B. 
2 5 . 0 
5 . 0 
2 2 . 5 
7 . 5 
*-»**-» CT 
3 5 . 0 
. 0 
3 2 . 5 
5 . 0 
1 7 . 2 
1 2 . 5 
4 0 . 0 
2 0 . 0 
2 4 . 2 
r . 
M. 
1 8 . 5 
1 6 . 4 
2 0 . 1 
j - j -7-
5 1 . 0 
- > 0 • wJ 
9 . 8 
4 1 . 8 
T T 
/ . • - • 
2 2 . 6 
3 3 . 0 
2 5 . 7 
1 7 . 4 
2 5 . 4 
Gem. 
1 9 . 8 
7 . 1 
1 5 . 0 
4 . 9 
3 5 . 0 
2 9 . 6 
3 . 6 
2 5 . 9 
4 . 1 
1 6 . 1 
1 5 . 5 
2 7 . 9 
1 2 . 8 
1 8 . 7 
l a b e l 8 Samenvatting van de gemaakte opmerkingen. 
Naaldwijk 28-03-'84 
ftassen code 10 beoordelaars 
Breda 04-04—84 Monster 12-04-'84 
6 beoordelaars 12 beoordelaars 
open gesprongen (lOx) 
E droogrand - wat vroeg -
heterogeen (2x) zwak -
opengesprongen (5x) los -
dubbele harten -
enkele open (2x) 
J v r i j veel-toprand (6x) 
J randje (3x) 
heterogeen -
wat k le in (2x) 
gevoel ig voor toprand 
smet (3x) dubbele harten (2x) 
i e t s bolrot (6x) open (4x) 
i e t s rand (2x) 
randje -
K ongelijk in hardheid -
heterogeen -
traag - heterogeen in vastheid - grof -
open (2x) l o s open (2x{ 
standplaats -
te zwak op de poot -
te wild (3x) 
heterogeer, (3x) wegval 
wild (4x) 
afw. type -
heterogeen 
te wild (3x) matig uniform -
l o s graterig - toprandje -
rand - royaal -
veel bolrot - droogrand (2x) open gesprongen (2x) 
K open gesprongen ( l lx ) los - bo lro t - veel rand - ongelijk 
heterogeen (2x) wegval - i e t s toprand (4x) 
zwak - dubbele harten (2x) 
open (15x) geen bol (2x) heterogeen 
l o s - rot - i e t s bolrot -
open gesprongen (9x) 
K l o s - droogrand -
vers le ten - ongelijk <2x] 
enkele opengesprongen - l o s <2x) 
open (3x) 
te klein (3x) droogrand (2x) te klein (8x) toprand (5x) vee l gee l blad (1«) 
0 v e e l rand (Sx) geen i j s s l a - dof - vale kleur (/« ) 
XXX (ju ) 
compact - fand (2x) randje » 
erg zwakke poot (3x) zwajf -
P s l echt - droogrand (2x) 
vee l wegval (2x) heterogeen 
matige bol -
open gegroeid (2x) 
toprand (4x) grof -
0 v e e l rand (9x) 
dof (4x) boterslablad (2x) 
geen i j s s l a (2x) 
dof (3x) ongelijk -
toprand -
toprand (6x) open -
Kellys R grof - heterogeen -
droogrand (3x) zwak (2x) 
iets rand -
enkele gesprongen (2x) 
ongelijk veld -
te losse bol (2x) droogrand (2x) matige bol -
Cristallo S gesprongen (3x) open gegroeid (3x) 
heterogeen -
ffaxbello blond (2x) 
T 
te los grof van onder 
laat smet 
open u« ) 
te grof (•» ) Botrytis 
los (i» ) randje (1*1 
open royaal (i % ) 
te los 
veel open Kroppen (ff*) 
matig uniform 
te grof (ix) 
flodderig 
te l o s 
ongel i jk (2x) verder goed - gee l blad 
traag - open (/» ) 
JJ/TG/84/B 
